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- A i Ede népszinmtive.
D E E R E  E Z E N I
Idénybérlet 31. szám.
Páratlan.
H étfőn 1893 .
I
II. Kis bérlet 11. szám.
Páratlan.
N ovem ber hó 6 -á n :
A HABOMSZEKI
LEÁNYOK
Eredeti népszínmű 3 szakaszban dalokkal, Jókai Mór után irta: Szigligeti Ede. Zenéjét szerzetté Erkel Gyula.
S Z E M É L Y E K :
W einmuth brassói polgár és fíirm ender 
Brigitta, felesége — —
József, fia — —
Sziksz, brassói sy.ndikus —
Szikszóé, özvegy —  ^ —
Dankos János, háromszéki lófőszékely 
János, j — —
Kelemen, \ fiai — -
Katícza, fogadott leánya, János jegyese —
Andorffi Péter. 
Locsarekné. 
Ferenezi József. 
Krémer Jenő. 
Lubrincz Júlia. 
Hevesi Gábor. 
Rózsahegyi K. 
Halmai.
Nádasi.
Ardai Ida.
H. Csillag A.
uzoui székely
Első 
Második 
Harmadik 
Negyedik 
Székely leány —
Ábrahámfalvy, uzoni pap 
Rabiátus, )  ^ . .
Furiátus, ) PrüfeSS0r0k 
Bakter —
Brassói polgármester 
Szék ej y asszony —
Németi J. 
Palóczi Pál. 
Takács József. 
Vank I. 
Csikiné. 
Sándor Emil. 
Püspöki Imre. 
Bende Ödön. 
Nagy Jóska. 
Némethi J. 
Borcsainé.
Polgárok, székelyek, leányok, nép. Történik: Brassóban.
H e ly á rá k : Földszinti és I. emeleti páholy 4  frt 50 kr. Családi páholy 6 frt 11. em. páholy 3 frt. I. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 20  kr. II. r. támlásszék V— X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 80  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60 kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20  kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr. 
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 — 12-ig, délután 3—5-ig.
■jjjUjT Esti p énzt árny itás 6 órakor. ,
MF* K  ' 6 * O  ó i - s *
Holnap Kedden 1898. év November hó 7-én, itt először:
SODOMA PUSZTULÁSA.
Szinmü 4 felvonásban irta: SUDERMANN.
Kiváló tisztelettel
T F J L S » 2 E » y  igazgató.
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